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rBM İPEN C ER EStlN D EN
G ü l h a n e d e  Tiyatro
ŞEHİR Tiyatrosu Gülhanede Çifte Kerametleri oynuyor. Ben  ^ gittim, gördüm, pek eğlendim. Size de tavsiye ederim. 
Bu vesile ile Gülhanenin gece halini de gördüm. Her şeyde ge­
çen yıllara nisbetle büyük bir terakki var. Parkı çok daha iyi 
aydınlatmışlar. Gerek cadde üzerindeki ışıktan lâleler, gerek kenar­
daki ağaçların koyu yeşilini zümrüde çeviren nur sütunları insanın 
içini açıyor. Allaha şükür, kapıda çığırtkan hoparlörler de yok. Eski 
babayani dükkânları da göz önünden kaldırmışlar. Festivale geçen 
senelerde görülmiyen bir zerafet gelmiş.
İnzibat tertibatı da sıkı. Avaramu’lar kimseyi rahatsız etmiyor. 
Bu nizam muhafaza edilirse, herkes pek rahat edecek ve park daha 
kaliteli bir rağbetle dolup taşacak.
Çifte Kerametler'l beğendim, dedim, ama yalnız oyununu.. Raşit 
Rıza, Mehmet Karaca, Mahmut Morali, Gül GÜUıay, Halide Pişkin, 
Necdet Ayral, Yaşar Özsoy ve diğerleri bu eakl piyeai eğlenceli bir 
tempo ile pek giizel oynuyorlar.. Ama plye» pek eakiymtş. Tristand 
Bernnrd'dan Reşat Nuri üatadımızın galiba M yıl önce yaptığı bu 
adaptasyon, artık o kadar zamanımıza uymaz olmuş ki. biz yaşta 
olanlar bile hafızalarımızı seferber etmesek, oyunu seyrederken her 
adım başında tökezliyeeeğlz.
İşin tuhafı, dağıtılan el ilânlarının altında «vaka, zamanımızda 
Büyiikadada geçer* diye bir kayıt var. Ama beri taraftan, sahnede 
Romanyadan İatanbula yazı geçirmeğe gelen, gaz, tüccarı Keramet 
Beyle teşerrüf ediyoruz. Halbuki Romanyada artık ne gaz tüccarı 
kaldı, ne de şehrimize turist olarak gelip de tekrar demir perde geri­
sine dönecek babayiğit kerametler!
Adada Siirpik duduların evini kiralayıp, baskından korka korka 
içeriye zanpara alan kokot Kanaların nesil çoklan tükendi. O devir 
geçti. Şimdiki âlemlerin dekoru da. şahısları da, âdab ve erkanı da 
bambaşka. Sonra efendisine eski usul lalalık eden vefakâr Ali ağa­
lar da tarihe karıştı. Şimdi kibar sosyetede boy’lar kullanılıyor. Şu 
30 yıl içinde hayatımız o kadar değişmiş ki, o zamana pekâlâ uyan 
vodviller bile şimdi bize antikanın antikası geliyor. Gerçi eğlendiri­
yor, ama adaptasyonun oyuna yerlillğin âşinâ neşesini katan tara­
fından artık hayır kalmamış.
Bu itibarla, bir zamanlar Shakespeare’in Bir Yaz Geresi Rüya- 
sı’nı oynayacak kadar sanat endişesi gösteren Şehir Tiyatrosunun 
bu Çifte Kernmeller'den ne keramet umduğunu doğrusu pek iyi 
anlayamadık. Hattâ bana öyle geldi ki, festivalin dekorasyondan, 
ışıktan ve intizamdan yana attığı ileri adımlar karşısında bu Çifte 
Kerametler temsili tam bir gerileme.
Ne yapalım, hiçbir zaman dört başımız birden^âm ur olamıyor. 
Tam bir şeye sevineceğimiz sırada, karşılaştığımız manzara tekrar 
içimize hüzün veriyor. Herhalde bu bizim kaderimiz olacak!
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